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Abstrakt
Kryptoměny představují relativně novou oblast výzkumu, kde zatím neproběhlo
mnoho studií událostí, které by zkoumaly vliv oznámení novinek na kryp-
toměnové výnosy. Tato práce zkoumá vliv oznámení hardforků a aidropů na
kryptoměnové výnosy za užití metodologie event study. Forky a aidropy jsou
zkoumány na 22 kryptoměnách z první stovky kryptoměn dle tržní kapitalizace.
Výsledky ukázaly, že průměrné abnormální výnosy v den oznámení nejsou stati-
sticky signifikantní, což je v silném kontrastu s většinou studií zkoumajících
akciové trhy a ukazuje to na neefektivitu kryptoměnového trhu, jelikož ab-
normální výnosy jsou statisticky signifikantní až s dvoudenním zpožděním od
oznámení. Výsledky jsme interpretovali tak, že informace na kryptoměnových
trzích jsou velice zmatečné a nespolehlivé a z toho důvodu investoři vyčkávají
na jejich potvrzení, což se projevuje dvoudenním zpožděním.
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